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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del sistema de 
detracciones en la liquidez de la empresa Mafer S.A.C, Trujillo - año 2017. El presente 
estudio es No experimental, de tipo correlacional, transversal, la población y muestra es 
la empresa de servicios Mafer S.A.C. periodo 2017. Se revisaron referencias 
bibliográficas, documentales; se utilizó para la recolección de información y se revisaron 
los estados de cuenta y los estados financieros. De acuerdo a la investigación efectuada 
se llegó a la conclusión que el periodo en estudio el dinero recaudado en la cuenta del 
sistema de detracciones del IGV (Cuenta en el Banco de la Nación) no fueron utilizados 
para pagar los impuestos, tampoco fueron liberados debido al desconocimiento del 
contador. Y de esta forma esto trajo consigo que la empresa tenga menos liquidez 
necesitando un préstamo para poder cubrir sus obligaciones con terceros. Finalmente se 
concluye que el Sistema de Detracciones del IGV incide negativamente en la liquidez y 
a la vez le resta disponibilidad de efectivo a la empresa de servicios Mafer S.A.C. 




The purpose of this research was to determine the incidence of the system of deductions 
in the liquidity of the company Mafer SAC, Trujillo - year 2017. The present study is Non-
experimental, correlational, cross-sectional, population and sample is the Mafer services 
company SAC 2017 period. Bibliographic and documentary references were reviewed; it 
was used for the collection of information and the account statements and financial 
statements were reviewed. According to the research carried out, it was concluded that 
the period under study the money collected in the IGV deduction system account (Account 
in the National Bank) were not used to pay taxes, nor were they released due to the 
Counter ignorance. And in this way this led to the company having less liquidity needing 
a loan to be able to cover its obligations with third parties. Finally, it is concluded that 
the IGV Detraction System negatively affects liquidity and at the same time reduces the 
availability of cash to the services company Mafer S.A.C. 






En la actualidad todas las actividades mercantiles que son realizadas de modo formal 
están afectas al pago de impuestos, los cuales son la principal fuente de ingresos de 
cualquier estado en el mundo para poder brindar estabilidad a sus pobladores y realizar 
diferentes obras en beneficio de estos.  
Pues bien, en América Latina, el Perú es uno de los países con elevado índice de 
empresas informales, lo que provoca un nivel elevado para la evasión de tributos. Ante 
este hecho, la administración tributaria (SUNAT), ha implementado Sistemas de 
recaudación adelantados, con el propósito que el cumplimiento del pago de impuestos sea 
garantizado, de ésta manera disminuir la evasión de tributos que se da al momento de 
comercializar productos tanto en bienes, así como cuando se presta algún servicio, en los 
cuales la informalidad es cada vez es mayor. Porque si bien es cierto siguiendo el camino 
de la formalidad las entidades pueden utilizar más formas de crecimiento, por ejemplo 
resulta más sencillo que un banco le ofrezca prestamos financieros a una compañía que a 
una persona natural, también un negocio ya formalizado tiene la oportunidad de aperturar 
nuevos locales y así hacer conocidos sus productos y servicios por qué no estará con la 
preocupación de que en cualquier momento lo puedan multar, pero como consecuencia 
le trae que no tenga utilidad para recuperar lo invertido, muchos negocios que recién han 
sido puestos en marcha cierran o prefieren seguir de informales porque no les resulta justo 
pagar lo poco que ganan. 
A medida que las principales economías del mundo han madurado, han sido 
dominadas por negocios centrados en el servicio. Pero muchas de las herramientas y 
técnicas de administración que usan los gerentes de servicio fueron diseñadas para 
enfrentar los desafíos, a su vez cuando se trata de comercializar un servicio, a veces puede 
ser más desafiante que comercializar un producto. No estás vendiendo algo que sea 
tangible; de hecho, estás vendiendo lo invisible. No puede ver, tocar o sentir un producto, 
por lo que, para el cliente potencial, sin importar si se trata de una empresa o un 
consumidor, comprar un servicio puede considerarse como un riesgo. 
Por esta razón fue creado el SPOT, el cual es aplicable en las distintas operaciones 
financieras, como en la venta de productos comerciales o cuando se presta algún servicio, 
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así también a las operaciones que están sujetas al IVAP (Impuesto a la Venta de Arroz 
Pilado), lo que consiste en la disminución de un porcentaje y lo efectúa quien compra o 
adquiere el bien o servicio, este monto descontado se deposita en una cuenta a nombre de 
la empresa en el B.N. Cabe precisar que el monto recaudado sólo podrá ser utilizado para 
pagar los impuestos y multas, y así asegurar dichas obligaciones. 
Según lo señalado anteriormente un porcentaje del importe total por cada 
operación que supere el monto mínimo indicado por la Administración Tributaria tiene 
que prácticamente destinarse al pago de impuestos. Pues bien, el 01 de abril del año 2018 
para algunas operaciones de compra y prestación de bienes se vieron afectadas debido al 
incremento que tuvo los porcentajes del SPOT del 10% al 12%. Con la finalidad de seguir 
asegurando la recaudación y tienen como rumbo final el exclusivo pago de contribución 
ante el fisco, de esta manera aseguran mediante este sistema la colecta tributaria. Por tal 
motivo las empresas deberán empezar a adaptar sus costos ante una fortuita 
desaceleración de sus ingresos. El sector servicio al igual que otros sectores crecen cada 
vez más en el país y se necesita la suficiente liquidez para seguir manteniéndose en el 
tiempo y de esta manera poder beneficiarse. 
Por esto la empresa Mafer S.A.C a raíz del alza del porcentaje de recaudación del 
sistema detracciones ha tenido que buscar financiamiento en terceros, además de no 
contar con el 10% del importe total de la venta para seguir teniendo el suficiente capital 
de trabajo para poder seguir operando y creciendo de una forma constante. Mafer es una 
empresa nueva, sus fundadores decidieron iniciar sus actividades en la ciudad de Trujillo 
y se está abriendo paso en un mercado donde se podría decir que no hay competencia 
porque ofrecen servicios innovadores de acuerdo con la necesidad de cada cliente, encima 
tienen como aliado estratégico a la tecnología. Por ejemplo, a las compañías 
agroindustriales necesitan tener automatizados ciertos procesos como es el riego, 
entonces por esto la compañía necesita tener cubierta la demanda coyuntural que existen 
en los diferentes sectores donde pueda ofrecer un servicio de calidad con esto podrá seguir 
creciendo y enfrentándose al reto de ser una de las empresas que lucha día con día en 
hacerse conocida y comprometida con sus clientes.   
Por tal motivo no solo Mafer sino todas las empresas que prestan servicios deberán 
empezar a ajustar sus costos a través de proyecciones porque el hecho de no contar con 
un porcentaje de ingresos no quiere decir que no van a pagar a su personal, proveedores, 
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tributos, por tal motivo resulta de vital importancia priorizar sus gastos y proyectarlos 
para así evitar que la operatividad de la compañía se vea perjudicada y se vea en la penosa 
obligación de cerrar. Entonces por consiguiente se considera que con las normas ya 
impuestas no hay nada que hacer, pero si se pueden emitir decretos para que con las 
empresas nuevas no sean tan rigurosos y severos quitándoles la poca ganancia obtenida 
que sistemas como este se puedan implantar hasta dentro de un año donde por lo menos 
los socios logren recuperar su inversión y puedan estabilizarse económicamente. Por qué 
hay que recordar que muchos empresarios para emprender algo propio en ocasiones 
empeñan hasta su casa a parte al lograr tener un negocio solido permite generar más 
puestos de trabajo. 
A raíz del alza del porcentaje Mafer se vio en la obligación de sacar un préstamo 
bancario para poder solventar sus gastos más recurrentes, si bien es cierto esto le permitió 
cancelar sus deudas este a la vez le genero un interese que afectan aún más a la utilidad 
de la empresa porque con esto no solo tiene fondos sujetos a restricción, sino que además 
tendrá que pagar de su capital de trabajo a los bancos. También a raíz de la utilización de 
razones financieras se examinó los informes y se encontró que necesita urgente analizar 
sus cuentas por pagar porque resulta que son a menos días que las cuentas por cobrar, 
entonces el área de administración conjuntamente con el área de ventas y de crédito y 
cobranzas no están desempeñando su cargo como deberían, no le están dando el debido 
seguimiento están actuando sin ninguna metodología, mejor dicho todo lo están llevando 
de modo automático a lo que sale, entonces esta empresa no necesita que se le siga 
manejando de forma empírica sino más bien que le den el soporte económico que necesita. 
Otro de los puntos en contra encontrados también fue el exceso de personal que 
se ha tenido en los últimos tres meses del año 2017 porque contrataron a 3 personas para 
un puesto que solo debería asumir una persona con más capacitación y experiencia, con 
todo esto es obvio que se estén pasando por momento económicos difíciles como se podrá 
dar a notar a partir de lo descrito un proceso mal gestionado y/o aplicado conlleva a que 
toda una organización pierda dinero. 
Para dar severidad irrefutable al presente trabajo de investigación, se han realizado 
diferentes consultas bibliográficas logrando determinar que, con relación al material de 
investigación, no se ha hallado trabajos específicos que hayan planteado con el tema en 
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antecedentes internacionales. Entre los principales antecedentes bibliográficos nacionales 
tenemos los siguientes:  
Castro (2013) en su tesis “El sistema de detracciones del IGV y su impacto en la 
liquidez de la empresa de transportes de carga pesada Factoría Comercial y Transportes 
S.A.C. de Trujillo” con una población de las empresas que prestan servicio de transporte 
de carga pesada, la muestra es la empresa de transportes Factoría comercial y trasportes 
SAC, Diseño descriptivo en la que concluye que: “El SPOT con el Gobierno Central ha 
influido de manera negativa en la situación económico y financiera de la Empresa de 
Transportes de Carga Pesada Factoría Comercial y Transportes S.A.C.” (p. 83). 
Caicedo (2018) en su tesis “Efecto del sistema de detracciones del IGV en la 
liquidez de las empresas del sector servicios del Perú: caso empresa CAVI industrial 
S.A.C. - Lima 2016” el tipo de investigación es descriptivo – explicativo, enfoque 
cualitativo y no experiental, en donde concluye que: “El sistema de detracciones del IGV 
tiene un efecto negativo en la liquidez de la empresa CAVI INDUSTRIAL S.A.C., debido 
a la disminucion de la liquidez por no disponer del fondo de la cuenta de detracciones” 
(p. 58). 
Acostupa (2017) en su tesis “El sistema de detracciones y su incidencia en la 
liquidez de las empresas de transporte de carga, en la region Callao, 2015 – 2016” con 
una población constituida por los encargados de las sociedades de transporte de carga de 
la region Callao, el nivel de investigación es descriptiva, concluye que: “El nivel de 
porcentaje de la detracción es considerable, con los datos obtenidos permitió corroborar 
que está incidiendo en el nivel de dinero en efectivo de las empresas de transporte” (p. 
81). 
Enciso, Herrera y Herrera (2016) en su tesis “El sistema de detracción del IGV y 
su incidencia en la liquidez de la Empresa de Servicios BB Tecnología Industrial S.A.C. 
en el período 2014” el tipo de investigación es aplicada en un estudio cuantitativo, no 
experimental de corte longitudinal y correlacional, en donde concluyen que: “se ha 
corroborado a través de la evidencia del recuento de los desembolsos efectuados a los 
fondos de detracción repercuten perjudicialmente en la liquidez corriente de la empresa 
en un 92.90%” (p. 81). 
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Bedoya y Giraldo (2018) en su artículo “Adopción de las NIIF y su incidencia en 
la liquidez del mercado accionario de Colombia” investigación de enfoque cuantitativo 
con alcance descriptivo, con una muestra de 23 empresas del sector real consideradas del 
grupo I, en donde llegan a la conclusión que: 
Los resultados del incremento en la liquidez reflejados en la reducción 
entre el spread Bid-Ask se ven reflejados de manera positiva en un 
incremento en la Q-Tobin, en concordancia con el marco conceptual de 
las NIIF cuyo propósito es generar confianza en los inversionistas y 
mejorar la liquidez el mercado. Vale la pena resaltar que para Daske et 
al. (2008), la adopción de la NIIF por mandato afecta negativamente la 
Q-Tobin, en parte asociado a situaciones temporales relacionados con la 
transición de la norma ya que se afecta la medición de los activos totales, 
o porque el mercado anticipa los efectos de la transición de la norma
incidiendo en el resultado antes y no después de la introducción de las 
NIIF; en nuestro caso los resultados han evidenciado un incremento 
promedio de un 7.9% de la Q-Tobin quizá asociado a que si bien la 
adopción de la norma fue por mandato, el cambio se introdujo de manera 
gradual (p. 16) 
Asi mismo se abordara diferentes conceptos de cada variable con la finalidad de 
tener una base teorica a la presente investigación: Por tanto la SUNAT (s.f) argumenta: 
Que la detraccion (descuento) consiste basicamente en colaborar con la 
recaudacion de determinados tributos, el sistema de detracciones 
conocido comúnmente como SPOT es un instrumento administrativo. En 
el B.N. se deposita el porcentaje del importe a pagar por operaciones 
afectas al sistema y lo efectua el usuario o consumidor de un servicio o 
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bien  en una cuenta corriente a nombre del vendedor o prestador del 
servicio, los fondos depositados en esta cuenta se utilizara para efectuar 
el pago de tributos, multas y pagos a cuenta incluidos sus respectivos 
intereses y la actualización que se efectúe de dichas deudas tributarias de 
conformidad con el artículo 33° del Código Tributario, que sean 
administradas y/o recaudadas por la SUNAT (párr.1). 
El sistema del pago de la obligación tributaria con el estado crea el sistema de 
detracción como una forma que garantiza el pago del IGV en los sectores que tienen un 
elevado nivel de informalidad, ¿cuáles son los inconvenientes? 
Es un forma de contribuir en la recaudación de algunos impuestos, por lo que se 
generara una deducción para el usuario que hace una compra de un bien o un servicio, se 
le descuenta un porcentaje del monto a pagar, el porcentaje descontado se deposita en el 
B.N. en una cuenta corriente a nombre del vendedor, quien, por su parte sólo podrá usar 
estos fondos acumulados para realizar la cancelación de deudas por impuestos, multas, 
anticipos y pagos a cuenta de impuestos, incluidos los intereses y la actualización de 
dichas deudas. Costos y gastos incurridos por SUNAT a que se refiere el apartado e) del 
artículo 115 ° del Código Tributario. 
Chávez (2014) en la revista Themis de la PUCP detalla ademas que:  
La SUNAT no interviene como ente receptor de los fondos detraidos, 
mas bien mediante la apertura de cuentas en el B.N., el sistema de la 
detraccion permite la creacion de depositos para que el titular pueda 
contar y cumplir con el pago de sus impuestos esto incluso anyes que 
haya logrado cubrir sus gastos operativos. (pag.253) 
El usuario o comprador se encarga de hacer el depósito, por ejemplo, en el caso 
de una empresa que realiza el traslado de carga por carretera pasado los S/. 400.00 soles 
le retiene un 4% por ciento al proveedor, en el caso de Mafer por ofrecer actividades de 
ingeniería se le retiene el 10%, lo mismo para los estudios contables, etc. 
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Las detracciones es un instrumento recaudatorio anticipado, creado por el Estado, 
dirigido a operaciones gravadas con el impuesto a las ventas, en donde los compradores 
de bienes o prestadores de servicios, hacen un descuento de un porcentaje al importe total 
de la factura del proveedor, estas detracciones son depositadas en el Banco de la Nación, 
a orden del proveedor, la que servirán exclusivamente para el pago de deudas tributarias 
o costas y gastos.
Así mismo las operaciones que son sujetas al sistema de detracciones de acuerdo 
al (M.E.F, 2004) en el D.S. N° 155-2004-EF, establece que se “comprenderá por 
operaciones sujetas a la venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o 
contratos de construcción gravados con el IGV y/o ISC o cuyo ingreso constituya renta 
de tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta” (art. 3). 
El cual tiene como finalidad lo siguiente: (M.E.F, 2018) en el D.L N° 1395, define 
que “el objeto de generar fondos que sirvan exclusivamente para el pago de las deudas 
tributarias por concepto de contribuciones tales como ESSALUD, órdenes de pago, los 
anticipos y pagos a cuenta de sus obligaciones con el estado” (art 2) así como “incluir 
además  la actualización que se efectúe de sus respectivos intereses y dichas deudas 
tributarias de conformidad con el C.T. – que sean administradas y/o recaudadas por la 
SUNAT” (art 2). 
También es importante mencionar las consecuencias de no realizar el pago de 
detracciones donde la SUNAT (2012) “dispone que el sujeto obligado que no efectúa el 
depósito de detracción en la fecha oportuna, este no podrá aprovechar el crédito fiscal, 
así mismo asumirá una sanción del 50% del valor no depositado” (párr. 1). Entonces es 
imprescindible que para utilizar el IGV de sus compras cuando realice el depósito dentro 
del mes en el que se emite la factura o dentro de los primeros 5 días hábiles del mes 
siguiente, para que pueda pagar menos.  
Por consiguiente, si se llega a realizar el abono en el mismo mes de emisión de la 
factura se podrá aprovechar el IGV, lo mismo ocurre si se realiza dentro del plazo máximo 
que otorga la ley, sin embargo, si hace la transferencia al séptimo u octavo día este 
impuesto se utilizara en el mes en el que se hizo el abono. Por esto es importante tener 
bien en claro el plazo estipulado en la normativa peruana. 
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Todas las compañías deben contar con dinero suficiente para poder cancelar los 
compromisos contraídos con terceros menores a un año. Como se sabe dentro de los 
activos corrientes se encuentra el efectivo, las existencias (que hasta que no se vendan 
aun no ayudan a cubrir estos gastos), cuentas por cobrar las cuales al momento de cobrarse 
valga la redundancia se convierten en capital líquido, por esto es importante que se tenga 
una buena gestión para evitar que los activos no tan líquidos logren obtener utilidad y 
cada entidad tenga la capacidad de poder compensar sus gastos normales. 
Por ejemplo, en el caso de las monedas, sellos, arte y otros objetos de colección 
son menos líquidos que el efectivo si el inversor quiere el valor total de los artículos. Por 
ejemplo, si un inversor vendiera a otro coleccionista, podría obtener el valor total si espera 
al comprador adecuado. Sin embargo, el artículo podría venderse con un descuento a su 
valor si se realiza a través de un distribuidor o corredor si se necesita efectivo. 
Los terrenos, los bienes inmuebles o los edificios se consideran los activos menos 
líquidos porque podría llevar semanas o meses venderlos. Antes de invertir en cualquier 
activo, es importante tener en cuenta los niveles de liquidez del activo, ya que podría ser 
difícil o tomar tiempo volver a convertirlo en efectivo. Por supuesto, aparte de vender un 
activo, se puede obtener efectivo mediante un préstamo contra un activo. Por ejemplo, los 
bancos prestan dinero a las empresas, tomando los activos de las empresas como garantía 
para proteger al banco de un incumplimiento. La compañía recibe efectivo, pero debe 
devolver el monto original del préstamo más intereses al banco. 
La liquidez para las empresas generalmente se refiere a la suficiencia de una 
entidad para usar sus activos actuales para pagar sus pasivos actuales o de corto plazo. 
Una empresa también se mide por la cantidad de efectivo que genera más allá de sus 
obligaciones. El efectivo sobrante que una empresa tiene para expandir su negocio y pagar 
a los accionistas a través de dividendos se conoce como flujo de efectivo. Aunque este 
artículo no profundizará en los méritos del flujo de efectivo, tener efectivo operativo es 
vital para una sociedad. A continuación, se presentan tres índices comunes utilizados para 
evaluar la liquidez de una empresa o qué tan bien una empresa puede liquidar sus activos 
para cumplir con sus obligaciones actuales. 
El índice actual (también conocido como índice de capital de trabajo) mide la 
liquidez de una empresa y se calcula dividiendo sus activos actuales por sus pasivos 
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actuales. El término corriente se refiere a los activos o pasivos a corto plazo que se 
consumen (activos) y se pagan (pasivos) es inferior a un año. Por supuesto, los estándares 
de la industria varían, pero lo ideal es que una empresa tenga una relación superior a 1, lo 
que significa que tiene más activos corrientes que pasivos corrientes. Sin embargo, es 
importante comparar proporciones con compañías similares dentro de la misma industria 
para una comparación precisa. 
La liquidez es importante entre los mercados, en las empresas y para las personas. 
Si bien el valor total de los activos que posee puede ser alto, una empresa o individuo 
podría tener problemas de liquidez si los activos no pueden convertirse fácilmente en 
efectivo. Para las empresas que tienen préstamos a bancos y acreedores, la carencia de 
recursos puede obligar a la compañía a vender activos que no quieren liquidar para 
cumplir con las obligaciones a corto plazo. Los bancos juegan un papel importante en el 
mercado al prestar dinero en efectivo a las empresas mientras mantienen activos como 
garantía. 
Si tiene una pequeña empresa, uno de los conceptos de contabilidad que querrá 
comprender lo antes posible es la liquidez su empresa, que puede hacer mediante el 
cálculo y el seguimiento de diferentes proporciones de los activos y pasivos de su 
empresa, será clave para garantizar que su empresa goce de buena salud financiera. 
También puede ayudarlo a detectar posibles problemas de efectivo antes de que surjan o 
progresen demasiado y ayudarlo a obtener préstamos de los acreedores. Todas las cosas 
buenas cuando se trata de asegurarse de que su negocio sobreviva y prospere. Entonces 
debe comparar sus proporciones actuales y rápidas para hacer comparaciones con las 
proporciones de sus competidores, aumenta la probabilidad de detectar problemas 
financieros antes de que aparezcan o comiencen a aumentar. De esa manera, puede tomar 
decisiones más informadas sobre los gastos de la compañía y determinar si necesitará 
liquidar o no los activos para cubrir deudas a corto plazo. 
No es un secreto en absoluto: es esencial fondos de fácil acceso para cualquier 
empresa. ¿Pero alguien ha examinado alguna vez las razones? Hemos cubierto cómo el 
latido del corazón de la cuenta bancaria empresarial determina la salud financiera de una 
empresa. Pero, ¿qué significa tener suficiente dinero en su cuenta bancaria o caja 
registradora, y por qué es un factor decisivo? ¿Por qué es importante la liquidez? 
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Una empresa necesita libertad de acción financiera. Esto significa que debe poder 
pagar sus facturas. Si no puede pagar, es insolvente, también llamado bancarrota. Para 
evitar este estado, que a menudo significa el fin de una empresa, y sigue siendo solvente 
para pagar sus facturas, los fondos líquidos son una necesidad. Incluso si creces 
económicamente, las compañías solventes están en peligro. Es posible que sus clientes 
siempre paguen sus facturas. Pero es un hecho que algunas personas esperan hasta el 
último momento para hacerlo, hasta la fecha límite. Cualquiera que no tenga el lujo de 
retrasar sus propios pagos, pero esté obligado a pagar de inmediato, tendrá un problema 
de liquidez si sus fondos disponibles son insuficientes. Por lo que no importa si necesita 
comprar un sello, nuevas materias primas para la producción, pagar un almuerzo o el 
salario de su empleado; todo tiene su precio. Si no puede pagar su factura o gastos 
anticipados, no puede actuar como emprendedor. Sin embargo, hay varias opciones para 
aumentar su capital de trabajo a corto plazo. Una de ellas es la prefinanciación, que le 
permite convertir las facturas a sus clientes en fondos disponibles antes de la fecha de 
vencimiento. 
Según, Rizo, Rizo y Solís (2010) en su artículo “sustenta que la liquidez es la 
facultad que posee una entidad para conseguir dinero en efectivo y así hacer frente a sus 
compromisos a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede 
volverse en dinero en efectivo”. (p.1) 
Para Nava (2018) la liquidez lo define que “mientras más sencillo sea convertir 
un activo en dinero, será mucho más líquido, esta es la cualidad que poseen los activos 
para convertirse rápidamente en dinero efectivo, sin que ello implique la pérdida de su 
valor,” (p. 614) a la vez considera que “La liquidez refleja la capacidad que tiene una 
empresa para obtener dinero en efectivo y poder asumir las deudas adquiridas durante su 
normal funcionamiento. Siempre que sean a corto plazo” (p. 164).  
Por ende, para medir la liquidez es necesario analizar mediante “Indicadores de 
liquidez: Capital de trabajo (Activos circulantes – Pasivos circulantes), razón circulante 
(Activos circulantes /Pasivos circulantes), razón de prueba del ácido (Activos circulantes 
– Inventarios / Pasivos circulantes)” (Rizo et al., 2010, p.6)   
Con respecto al análisis de la razón financiera de prueba del ácido es importante 
detallar que en este ratio se pretende determinar qué tan eficiente está siendo nuestro 
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activo corriente sin considerar la mercadería (que para una compañía es quizás del rubro 
de los activos circulantes, pues si bien es cierto esta valorizado y esto significa que la 
empresa al venderlo se beneficia pero este a su vez va perdiendo su calidad y por ende su 
valor), esto con el único fin de evaluar si solamente con el efectivo ya sea en bancos o en 
caja, las cuentas por cobrar a clientes, relacionados hasta incluso personal sería capaz de 
lograr cubrir las deudas diarias. Se debe conservar el dinero preciso para asumir las 
deudas y gastos, por esto resulta importante que se tenga una buena administración del 
efectivo y de los activos tanto líquidos y no líquidos de la empresa para con esto llegar a 
mantener un equilibrio. 
La empresa en observación no solo ha experimentado problemas de liquidez 
debido al sistema tirano de detracciones sino que incluso por no tener un buen 
procedimiento en sus cobranzas, ya que en el momento que los vendedores ofertan algún 
bien o en su defecto algún servicio estos sencillamente con el único fin de vender para 
poder llegar a su meta, y se les logre abonar sus comisiones no buscan convencer al cliente 
para que por lo menos cancele un porcentaje y la empresa no salga perjudicada, porque 
no hay que olvidar que cuando se decide poner en marcha un negocio es porque se espera 
alcanzar utilidad que a la larga no solo beneficia al pequeño, mediano gran empresario 
sino que de la misma manera un empleado logra tener un puesto de trabajo, seguro estable 
y hasta bien remunerado. 
 Entonces los comerciales no deben actuar de una forma tan egoísta buscando solo 
adquirir una bonificación a título personal y evidentemente no tomando en cuenta ni 
evaluando el hecho de que la compañía también requiere contar con dinero por decirlo 
así líquido para que pueda seguir funcionando.  
Pues bien, así como la falta de liquidez no ayuda en el crecimiento de la empresa 
el Exceso de liquidez es decir mucho capital, a veces puede haber demasiado capital 
buscando muy pocas inversiones. Esto puede conducir a un exceso de liquidez, cuando el 
ahorro excede la inversión deseada. Un exceso puede, a su vez, conducir a la inflación. A 
medida que el dinero barato persigue cada vez menos inversiones rentables, los precios 
de esos activos aumentan, ya sean casas, oro o compañías de alta tecnología. Eso lleva a 
un fenómeno conocido como "exuberancia irracional", lo que significa que los inversores 
acuden a una clase de activos particular bajo el supuesto de que los precios subirán. Todos 
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quieren comprar para no perder las ganancias de mañana. En el proceso, crean una 
burbuja de activos. 
Finalmente, un exceso de liquidez significa que más de este capital se invierte en 
proyectos malos. A medida que las empresas desaparecen y no pagan el rendimiento 
prometido, los inversores se quedan con activos sin valor. El pánico se produce, lo que 
resulta en una retirada de dinero de inversión. Los precios caen en picada, ya que los 
inversores luchan locamente para vender antes de que los precios bajen aún más. Eso es 
lo que sucedió con los valores respaldados por hipotecas durante la crisis de las hipotecas 
de alto riesgo. Esta fase del ciclo económico se llama contracción económica, y 
generalmente conduce a una recesión. Y la liquidez restringida es lo opuesto a un exceso 
de liquidez. Significa que no hay mucho capital disponible, o que es costoso, 
generalmente como resultado de las altas tasas de interés. También puede suceder cuando 
los bancos y otros prestamistas dudan en otorgar préstamos. Los bancos se vuelven 
reacios al riesgo cuando ya tienen muchos préstamos incobrables en sus libros. Algunos 
economistas citan el exceso de liquidez como el motor del auge de la vivienda y los 
préstamos que desencadenó la crisis financiera mundial, mientras que otros lo atribuyen 
al dramático crecimiento de los balances de los bancos en respuesta al exceso. 
También, resulta imprescindible conocer cómo funcionan las entidades que 
brindan servicios las cuales han estados siempre presentes, su labor ha sido esencial para 
el progreso y crecimiento de sectores de la industria y el desarrollo. Según Aras (2018) 
define que “Las empresas de servicios son las que proporcionan servicios, es decir, 
elementos no tangibles que cubren necesidades específicas. Los ejemplos más habituales 
los encontramos en sectores como la electricidad, el agua, el transporte de mercancías, el 
espectáculo, el turismo, entre otros” 
Tales como cesión en uso de algún software, de una marca, patente, cuando 
arreglan una PC, radio, televisor, artefactos entonces se puede decir incluso que al 
momento de ofertar un servicio es también a confianza porque al momento de dejar una 
computadora en el servicio técnico se tiene la certeza de que no le van a cambiar piezas, 
entonces así como los mencionados existen múltiples compañías dedicadas a mejorar la 
eficiencia tanto de algún proceso, de algún oficio o con el fin de cubrir una necesidad 
básica como es el caso del agua potable y la energía eléctrica. 
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Otro buen ejemplo de una compañía de prestación de contabilidad pública. 
Obtienen ingresos preparando declaraciones de impuestos, realizando trabajos de 
auditoría y activos, e incluso haciendo trabajo de contabilidad. Las firmas de contabilidad 
no venden productos físicos como minoristas y comerciantes. En cambio, ofertan sus 
servicios a clientes y tradicionalmente cobran por hora. Esto es cierto con casi todas las 
empresas profesionales. Los abogados generalmente han establecido tarifas por hora y 
cobran a los clientes en función de cuánto tiempo lleva realizar los servicios. En esencia, 
estas empresas realmente están vendiendo su tiempo. 
El Marco general sobre el cual se desarrolla este sistema se encuentra conformado 
por las siguientes normas legales: Constitución Política del Perú Art. 74° Principio de 
legalidad, TUO del D.L. N° 940 – D.S. 155-2004-EF, modificado por la Ley N° 28605 – 
D.L. N° 1110, R.S. N° 183-2004/SUNAT (15.08.2004) y modificatorias, R.S. N° 317-
2013 (24.10.2013), 375-2013 (28.12.2013), 019-2014 (23.01.2014), 077-2014 
(18.03.2014), 203-2014 (28.06.2014), 343-2014 (12.11.2014), 045-2015/SUNAT 
(10.02.2015), D.L. N° 1390, modifica el SPOT creado por Decreto Legislativo 940, 
(05.09.2018) 
De acuerdo con lo anteriormente descrito es que se formula la siguiente 
interrogante: 
¿Cuál es la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de la Empresa Mafer 
S.A.C, Trujillo: Año 2017? 
El descargo para el presente trabajo de estudio se desarrolló la investigación se 
desarrolló con la finalidad de analizar la liquidez de las empresas sobre las cuales el 
estado ha implantado normas de recaudación adelantadas y adicionalmente se pretende 
determinar si afecta en la normal operatividad de la asociación. 
Para el actual trabajo de averiguación resulta notable porque se tendrá la 
repercusión económica, ya que computará el impacto del sistema de detracciones en la 
liquidez y así mismo, servirá a los empresarios, gerentes e implicados con el área de 
administración y tesorería de la sociedad a tener discernimiento pleno de la adaptación y 
efecto de los regímenes adelantados del IGV. Logrando beneficiar a miles de 
contribuyentes empresarios que podrán utilizar estos recursos en su actividad.  
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El aumento de la tasa porcentual ayudara a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, combatir la evasión y reducir la informalidad en dicho sector. 
Por ende, nos vemos en la necesidad de realizar un examen a la economía de la sociedad 
para entender de qué forma el pago anticipado mediante el SPOT afectara a sus 
inversiones. Porque a mayores ingresos retenidos que se tenga menos plata se tendrá. 
Actualmente la tasa de detracciones es del 12%. Incrementar o gravar más el 
sistema de detracciones no va a hacer que efectivamente la recaudación al final se 
incremente, la manera de incrementar la recaudación es fomentando factores de 
crecimiento económico y luchando contra la informalidad, implantado leyes justas porque 
no puede ser posible que para el pequeño empresario la SUNAT este prácticamente 
vigilante ante cualquier omisión para implantarles multa que la final solo logran que se 
vayan a la quiebra mientras que hay empresas grandes a las cuales no les hacen el mismo 
seguimiento entonces no prima el principio de igualdad sino todo lo contrario. 
El valor del presente proyecto de investigación fue dar a conocer de qué manera 
influyen las Detracciones en la liquidez en una entidad del sector servicio, para ayudar a 
fundar una cultura tributaria y efectuar un apropiado programa de inversión, para que las 
empresas efectúen pertinentemente sus deberes tributarios y que lo recaudado en la su 
cuenta detracciones sea utilizado para pagar sus deudas tributarias, contributivas y de 
aportación. Entonces si se ve desde un punto de que se tenga la perspectiva de ver como 
un fondo restringido para lo antes expuesto y si se cumple con lo estipulado en la ley 
además pueda disponer de una parte de este dinero. 
Con lo desarrollado en la presente averiguación se tiene como objetivo general: 
Determinar la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa Mafer 
S.A.C, Trujillo - año 2017, y por consiguiente los objetivos específicos son: Evaluar los 
ingresos por detracciones de la empresa de servicios Mafer S.A.C, Trujillo año 2017, así 
como analizar la liquidez de la empresa de servicios Mafer S.A.C, Trujillo - año 2017, y 
por último realizar Liberaciones de Fondo periódicas para que la empresa pueda disponer 
de este dinero para otras cosas distintas a pagar impuestos. 
Así mismo se tiene como hipótesis lo siguiente, El sistema de detracciones incide 
negativamente en la liquidez de la empresa de servicio Mafer S.A.C. en el año 2017. 
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es No experimental, transversal. Según Weiner, (2010) 
Esta consiste en buscar diversas variables que interactúan entre sí, el Nivel de 
investigación es descriptiva, porque se está analizando datos ya existentes. 
La presente investigación tiene diseño No experimental, de tipo correlacional, es 
decir, en esta investigación no se han modificado las variables; en lo cual se observó al 
fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo.  
  Dónde: 
M = Muestra  
𝑂𝑥 = Detracciones
𝑂𝑦 = Liquidez
2.2. Operacionalización de Variables 







2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población  
Está conformada por la empresa de servicios Mafer S.A.C. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra en estudio es la empresa de servicios Mafer S.A.C, periodo 2017. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2.3.  
Técnicas e instrumentos 




Ficha de análisis 
documentario 
 
Estados de cuenta 
Liquidez 
Balance General y 
estado de Ganancias 
y Perdidas 
 
2.5. Procedimiento  
Se analizó la información encontrada en los estados financieros de la empresa, (notas a los 
estados financieros, balance general y estado de ganancias y pérdidas), estados de cuenta del 
banco de la nación sobre la cual se procedió a revisar y consolidar para obtener resultados 
de acuerdo a los objetivos planteados. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el actual estudio se juntó toda la información de acuerdo a lo que indica las 
técnicas e instrumentos de análisis documentario para esto se tomaron datos de forma 
cuantitativa, se ordenó, resumió con la finalidad de obtener un resultado. 
Así mismo se hizo comparaciones con el estado de cuenta y las constancias de 
detracciones para corroborar en primer lugar que el porcentaje aplicado haya sido el correcto 
que se haya realizado el depósito de todas las facturas. 
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2.7. Aspectos Éticos 
Para la explicación del presente trabajo de investigación se consideró aspectos 
importantes de ética, y se aplicaron el siguiente criterio esto de acuerdo con Noreña, Alcaraz, 
Rojas y Malpica (2012, p.262): 
 Confidencialidad, no se ha tomado la razón social de la empresa para así evitar que





3.1.1. Datos generales 
Razón Social: Mafer S.A.C 
3.1.2. Reseña Histórica 
La empresa Mafer fue creada a finales del año 2016 por un ingeniero emprendedor con 
la finalidad de ofrecer soluciones a diferentes empresas que forman gran parte del grupo 
empresarial como es el sector industrial, enfocándose desde un principio en brindar 
servicios de calidad e innovadores utilizando la tecnología para así facilitar el desempeño 
de estas. A su vez desde sus inicios la empresa cuenta con un personal altamente 
capacitado además de contar con lo último en materiales. 
3.1.3. Misión y Visión 
Misión 
Ser la mejor alternativa en brindar servicios de ingeniería avanzada para soluciones 
inteligentes en los rubros agrícola, industrial, minero, telecomunicaciones e hidráulica. 
Visión 
Llegar a ser una de las principales compañías a nivel regional en brindar servicios de 







3.2. Evaluar los ingresos por detracciones de la empresa de servicios Mafer S.A.C, 
Trujillo - año 2017. 
Tabla 3.1 
Detalle de ingreso por detracciones por mes 
Mes Monto Depositado Porcentaje 
Febrero 76.00 0.06% 
Marzo 9,469.00 7.56% 
Abril 13,982.00 11.17% 
Mayo 52,159.00 41.66% 
Junio 8,717.00 6.96% 
Julio 13,219.00 10.56% 
Agosto 5,919.00 4.73% 
Setiembre 6,965.00 5.56% 
Octubre 10,853.00 8.67% 
Noviembre 2,188.00 1.75% 
Diciembre 1,668.00 1.33% 
Total general 125,215.00 100.00% 
Nota: En la tabla 3.1 se exponen los ingresos a la cuenta detracciones por mes, y con esto se puede verificar 
que ingreso más dinero en el mes de mayo. 
3.3. Analizar la liquidez de la empresa de servicios Mafer S.A.C, Trujillo - año 2017. 
Tabla 3.2. 
Análisis de los Índices de Liquidez 
Ratio 
financiero 








La empresa Mafer S.A.C. en el año 
2017 sin la detracción del 10% 
hubieran tenido S/ 1.04 para pagar sus 
deudas a corto plazo, mientras que con 
la aplicación de la detracción tienen un 
S/ 0.70 para cubrir sus deudas por esto 












Sin considerar la materia prima, los 
suministros porque no es un activo 
liquido sin detracción se tiene un S/ 
0.65 y con la detracción un S/ 0.31 esto 
ocasiona que se tenga S/ 0.34 menos 










  18,022.00 
-
123,316.00 
En cuanto al capital de trabajo luego de 
haber cubierto las obligaciones a corto 
sin la detracción le queda S/ 18,022 
para poder operar mientras que con la 
detracción obtiene un capital de trabajo 
negativo. 
Nota: En la tabla 3.2 donde mediante los ratios financieros se hace el análisis de la liquidez de la empresa 
Mafer durante el año 2017 donde a través de los resultados se obtiene que con en caso no se hicieran 




Interpretación: Luego de realizar el análisis a través de las razones financieras se 
determinó que la entidad experimento problemas económicos debido a que no pudo 
disponer del 10% de sus ingresos, no tuvo el soporte contable necesario porque no 
cumplió con los estándares  estipulados para que pueda disponer de los fondos en el B.N., 
en el ejercicio 2017 se la pasaron pagando multas, hubieron demasiadas rectificatorias, 
no pagaron las aportaciones tanto como AFP u ONP a sus trabajadores, no contrataron 
SCTR, para ser nuevos en el mercado cometieron demasiadas infracciones. 
 
3.4. Determinar la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa 







detracción   
 Sin detracción   
CAJA   
Caja disponible       4,300.00       4,300.00  
FONDO SUJETO A  RESTRICCION   
Banco de la nación - Cuenta detracciones                  -         -  
BANCOS   
Banco BCP        9,608.50       150,846.50  
Banco BCP        12,655.50       12,655.50  
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES   
Cuentas por cobrar comerciales terceros         8,349.00         8,349.00  
PERSONAL Y/O ACCIONISTAS   
Préstamos a Accionista       85,200.00       85,200.00  
Prestamos al personal          5,803.00         5,803.00  
ACTIVO DIFERIDO   
Impuesto a la Renta – Resultado                  -                    -    
IGV o saldo a favor         4,510.00         4,510.00  
Anticipos a Proveedores                  -                    -    
INVENTARIOS   
Materiales Suministros y Repuestos      164,404.00     164,404.00  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   294,830.00   436,068.00  
Nota: En la tabla 3.3 se presenta el total de activo circulante que tendría la compañía de servicios Mafer para 
enfrentar sus deberes a corto plazo y se realizó un cuadro comparativo entre con y sin detracción donde se 
encontró que la empresa tendría más dinero en efectivo para cumplir con pagar sus deudas a terceros con tiempo 
y seguir operando sin la aplicación del pago de detracción. 
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Interpretación: En el cuadro 3.3 se hizo una simulación utilizando la información de 
las notas contables y se encontró que incluso se le hizo un préstamo a un accionista que 
hasta la fecha no ha devuelto entonces no tuvo para nada una buena gestión en el área de 
administración y finanzas. Entonces de no aplicarse el SPOT en por lo menos el primer 
año de funcionamiento de la entidad esta no experimentaría cambios bruscos en sus 
finanzas, y esto le ayudaría a estabilizarse y buscar un equilibrio basándose en su 1er año 
de experiencia. 
3.5. Contrastación de la hipótesis. 
Para el presente estudio se formuló la siguiente hipótesis: El sistema de detracciones incide 
negativamente en la liquidez de la empresa de servicio Mafer S.A.C. en el año 2017. Por lo 
que de conformidad al análisis se encontró que durante el periodo 2017 recaudo S/ 
125,215.00 soles que no estuvieron disponibles para ser utilizados en el pago a sus 
proveedores, a la vez tampoco fueron aprovechados para pagar impuestos y con esto queda 
verificado que los métodos de detracciones inciden negativamente a la liquidez de la empresa 




Como primer paso se evaluó los ingresos por detracciones de la empresa de servicios Mafer 
S.A.C, el mismo que se realizó a través del análisis documentario la entidad durante el 
periodo 2017 recaudo un importe de S/ 125,215.00 soles que no utilizó el dinero recaudado 
por el sistema de detracciones para pagar sus impuestos, ni tampoco se hizo ninguna 
liberación de dichos fondos, esto como consecuencia del desconocimiento del personal 
contable para realizar dicho trámite. De los cuales se debió a que en el mes de mayo hubo 
un incremento por ende en este mes el ingreso fue mayor y con esto menos efectivo 
disponible. 
Esto coincide con lo encontrado por Acostupa (2017) quien indica, que el nivel de 
participación de la detracción es enorme, trasgrediendo elocuentemente en el nivel de capital 
en efectivo de las compañías, ejercicio que sobrelleva a que no se consiga ejecutar 
operaciones de inversión o reinversión. Así mismo Caicedo (2018) quien concluye el sistema 
de pago adelantado del IGV les perjudica negativamente a las empresas peruanas que 
brindan algún servicio, dado que le resta liquidez al tener un 10% o 12% en su defecto en 
cuenta de detracciones, los que no pueden ser gastados en otros gastos diferentes a deudas 
contributivas. 
De igual forma se analizó la liquidez de la empresa de servicios Mafer S.A.C donde 
a través de la utilización de razones financieras se determinó que con el sistema de 
detracciones del IGV durante el año 2017 se tuvo un S/ 0.70 soles y si se hubiera tenido S/ 
1.04 soles para cubrir sus obligaciones con terceros, con esto se puede determinar que 
mientras más se recaude en la cuenta detracciones menos liquidez se va tener. Esto coincide 
con Enciso, Herrera y Herrera (2016) quienes muestran que a disposición que la liquidez de 
la entidad se reduce y el sistema de detracción crece, es por ello que las entidades 
experimentan mayor liquidez cuando a sus operaciones no se aplican detracción como es el 
caso de las empresas comerciales que ofertan productos de consumo, de limpieza de venta 
de repuestos, materiales de ferretería, de construcción, autopartes, etc. 
Y por último se determinó la incidencia del sistema de detracciones en la liquidez de 
la empresa Mafer S.A.C el cual a través del análisis realizado a los estados de cuenta, a las 
notas a los estados financieros y en su defecto a los estados financieros tanto balance general  
se encontró que la empresa durante el año 2017 no tuvo mucha liquidez y por ende necesito 
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recurrir a un préstamo bancario para poder seguir operando y creciendo, lo mismo determino 
Castro (2013)  concluye que con el Sistema de Detracciones del Impuesto General a la 
Ventas, si impacta notablemente en la liquidez de la empresa; ya que al tener el dinero en la 
cuenta corriente del Banco de la Nación; origina que la compañía no logre refinanciar su 
capital de trabajo, ocasionando que la empresa requiera apalancamiento financiero, 
aumentando así los consumos bancarios, y acortando la productividad de la empresa.  
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V. CONCLUSIONES  
5.1. De acuerdo con lo mencionado en el objetivo general se determinó que con la no 
aplicación del sistema de pago de detracciones a la empresa Mafer S.A.C. esta podría 
tener más dinero efectivo y disponible para que la empresa pueda cubrir sus 
obligaciones a corto plazo y de esta manera seguir operando sin necesidad de recurrir 
a un apalancamiento financiero. 
 
5.2. Se evaluó los ingresos por detracciones de la empresa de servicios Mafer S.A.C. y se 
encontró que al cierre del periodo 2017 la empresa tiene en su cuenta de detracciones 
un monto de S/ 125,215.00, esto se debe a que la empresa recién se está posicionando 
en el mercado por lo que aún no ha hecho ninguna liberación de fondos ni tampoco 
ha utilizado ese dinero para pagar ningún aporte, contribución o deuda tributaria. 
 
 
5.3. Se realizó un análisis a la solvencia de la empresa de servicios Mafer S.A.C. y en la 
actualidad debido al incremento del porcentaje de detracciones en mayo del año 2017 
la empresa sigue enfrentándose al problema de no tener el dinero disponible porque 
el 10% de sus ingresos son depositados en su cuenta de detracciones es decir están 
como fondos sujetos a restricción y simplemente pueden ser usados para el pago de 
sus impuestos. 
 
5.4.  Se analizó por mes los estados de cuenta de detracciones del periodo 2017 y se 
verificó que en el mes de mayo el porcentaje del 10% de la partida otros servicios 
empresariales se incrementó el nivel de recaudación, y se redujo el nivel de ingreso 







6.1. Realizar Liberaciones de fondo de la cuenta detracciones siguiendo el cronograma 
establecido por la administración tributaria para que la empresa pueda utilizar el 
dinero recaudado para pagar sus obligaciones con terceros. 
6.2. Revisar las declaraciones mensuales tanto de Libros Electrónicos, PDT 621 con la 
finalidad que no existan contingencias para poder realizar Liberaciones de Fondos 
sin tener algún problema. 
6.3. Revisar y negociar los días de crédito otorgados por sus proveedores para que al 
momento de pagar le quede la suficiente liquidez para seguir con sus actividades 
empresariales. Porque el parecer se les paga incluso antes de cobrar. 
6.4. Pagar sus impuestos, contribuciones con los fondos recaudados en la cuenta 
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Anexo 1: Nota a los Estados Financieros 
 
                                                                                      MAFER SAC 
 SALDOS AL 
31/12/2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE  
DEL 31/12/2017  
        
 ACTIVO CORRIENTE       
        
1 .-EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       
    CAJA  
   
 SALDOS AL 
31/12/2017  
 Caja disponible                     4,300.00   
   SUB-TOTAL                  4,300.00   
        
    FONDO SUJETO A  ESTRICCION  
   
 SALDOS AL 
31/12/2017  
    Banco de la nación - Cuenta detracciones                 125,215.00   
   SUB-TOTAL              125,215.00   
        
     BANCOS  
   
 SALDOS AL 
31/12/2017   
      BANCO BCP  M.N                    9,608.50   
      BANCO BCP  M.E                  12,655.50   
   SUB-TOTAL                22,264.00   
 NOTA 01  TOTAL               151,779.00   
        
2 .-CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
    
 SALDOS AL 
31/12/2017   
 Cuentas por cobrar comerciales terceros                     8,349.00   
 NOTA 02  TOTAL                   8,349.00   
        
3 PERSONAL Y/O ACCIONISTAS  
   
 SALDOS AL 
31/12/2017   
      Préstamos a Accionista                   85,200.00   
      Préstamos al personal                      5,803.00   
 NOTA 03  TOTAL                 91,003.00   
        
4 .-SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 
      
 
  Contratos por Anticipado     
 SALDOS AL 
31/12/2017   
      Seguro Vehicular                                -     
      SOAT                                -     
        
 NOTA 04  TOTAL                              -     
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5 .-Activo Diferido 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Impuesto a la Renta – Resultado  - 
 IGV o saldo a favor  4,510.00 
 Anticipos a Proveedores  - 
NOTA 05 TOTAL  4,510.00 
6 
.-OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
RELACIONADAS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
Préstamos a terceros con garantía  - 
NOTA 06 TOTAL  - 
7 .-INVENTARIOS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
Materiales Suministros y Repuestos  164,404.00 
NOTA 07 TOTAL  164,404.00 
8.- ACTIVO NO CORRIENTE 
8 .-Activo diferido 
 Interés Leasing 
 IGV diferido Leasing 
NOTA 08 TOTAL 
9 .-INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Descripción 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
  Unidades de transporte adquiridos en Arrendamiento Financiero  - 
  Maquinarias y equipos  - 
  Vehículos motorizados  65,250.00 
  Vehículos No motorizados  - 
  Muebles y equipos de oficina  - 
  Equipo para proceso de información (de cómputo)  - 
  Unidades de reemplazo  - 
  Otros equipos  - 
TOTAL INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO  65,250.00 
NOTA 09 TOTAL  65,250.00 
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11 .- INTANGIBLES 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Licencias  - 
 Marcas  - 
 Aplicaciones Informáticas  - 
NOTA 11 TOTAL  - 
PASIVO CORRIENTE 
12 
.-TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES 
POR PAGAR 
  Tributos por pagar 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 ESSALUD  190.65 
 O.N.P.  - 
 IGV por pagar  - 
 Renta de Quinta Categoría  496.92 
 Renta Mype Tributario - Pagos a cuenta  118.00 
SUB.TOTAL  805.57 
 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y SEGUROS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 AFP Prima  1,531.43 
 AFP Habitat  734.00 
SUB.TOTAL  2,265.43 
NOTA 12 TOTAL  3,071.00 
13 .- REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Remuneraciones al personal  77,571.00 
10 .-DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
DESCRIPCION 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
Equipos de transporte (Leasing)  - 
Maquinaria y equipo y otras unidades de explotación  - 
Vehículos motorizados  10,875.00 
Vehículos No motorizados  - 
Muebles y enseres  - 
Equipos de procesamiento de información  - 
Unidades de reemplazo  - 
Otros equipos  - 
Amortización de Intangible  - 
TOTAL DEPRECIACIÓN  10,875.00 
NOTA 10 TOTAL  10,875.00 
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NOTA 13 TOTAL  77,571.00 
14 .-CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
Cuentas por pagar comerciales  337,404 
NOTA 14 TOTAL  337,404.00 
15 .-OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Prestamos de Terceros  - 
 Cuentas por pagar Relacionadas  - 
NOTA 15 TOTAL  - 
16 .-OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Pagares  - 
NOTA 16 TOTAL  - 
PASIVO NO CORRIENTE 
17 .-OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Leasing  - 
NOTA 17 TOTAL  - 
PATRIMONIO NETO 
18 .-CAPITAL 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Capital Social  30,000.00 
NOTA 18 TOTAL  30,000.00 
19 .-RESERVAS 
 SALDOS AL 
31/12/2017 
 Reserva Legal  - 
 Resultados Acumulados  - 
 Utilidad del Ejercicio  26,373.60 





Anexo 2: Estado de Situación Financiera 
                                           
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al  31 de Diciembre  del Año 2017 
(Expresado en miles de nuevos soles) 
MAFER SAC Notas 31/12/2017 % 
ACTIVO     
Activo Corriente     
Caja y Bancos 1 151,779 31.99% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 2 8,349 1.76% 
Cuentas por Cobrar Diversas 6 0 0.00% 
Otras Cuentas por Cobrar al personal y/o accionista 3 91,003 19.18% 
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 7 164,404 34.65% 
Otros activos corrientes 5 4,510 0.95% 
Activos diferido 5  0.00% 
Total Activo Corriente   420,045 88.54% 
Activo No Corriente     
Activos diferido 8 0 0.00% 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 9 65,250 13.75% 
Activos Intangibles 11 0 0.00% 
Depreciación Acumulada 10 10,875 2.29% 
Total Activo No Corriente   54,375 16.05% 
TOTAL ACTIVO   474,420 104.58% 
PASIVO     
Pasivo Corriente     
Cuentas por Pagar Comerciales  14 337,404 71.12% 
Tributos por Pagar 12 3,071 0.65% 
Remuneraciones, Participaciones y otras cuentas por pagar al personal 13 77,571 16.35% 
Cuentas por pagar directores , gerentes 15 0 0.00% 
Otras Cuentas por Pagar 15 0 0.00% 
Obligaciones Financieras 16 0 0.00% 
Pasivo Diferido 12 0 0.00% 
Total Pasivo Corriente   418,046 88.12% 
Pasivo No Corriente     
Obligaciones Financieras 17 0 0.00% 
Total Pasivo No Corriente   0 0.00% 
TOTAL PASIVO   418,046 88.12% 
PATRIMONIO     
Capital 18 30,000 6.32% 
Resultado del Ejercicio 19 26,374 5.56% 
Reservas Legales 19 0 0.00% 
Resultados Acumulados 19 0 0.00% 
Total Patrimonio Neto   56,374 11.88% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   474,420 100.00% 
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Anexo 3: Estado de resultados 
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Anexo 4: Procedimiento de liberación de fondos 
1. Procedimiento Liberación de Fondos: 
 
 
 
 
 
 
 
